

































環境条件と土性の影響，農業施設， 27(3)，3-11， 1996 
[口頭発表]
1.小)[1哲夫，安部征雄，山口智治，横田誠司:蒸発促進材の形態が水面蒸発に及ぼす影響，
日本沙漠学会講演要旨， 9-10， 1996 
2.山口智治，安部征雄，横田誠司:施設醤芸土壌における塩類集積と酸性化について，農





究， .19-34， 1997 
[口頭発表]
1.杉山簿信・関野和美・峯毅年・高桑史郎:火山噴出物に覆われた山地小流域における流




















1 .計測・制御工学実験(生物資源学類) ， 2年
2.農業水科学実験(生物資源学類) ， 3年
3.澱量学実習(生物資源学類) ， 3年
4.卒業研究・修士論文作成の指導補助
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8-3 その他
赤沢うた
1.学系事務，学系図書の借出・返却などの共通業務を遂行した。
院多本華夫
1 .食糧生産に関連する各種資源の形成因子や相乗効果の発見及び再生可能エネルギー
の開発と利用について教青補助を行った。国際協力事業団筑波国際農業研修センター
において作物光合成測定実習等を指導した。
2.学系事務，学系図書の貸出・返却などの共通業務を行った。
田所千明
1 .学系事務，学系図書の貸出・返却などの共通業務を行った。
矯本光
1 .学系事務，学系図書の器出・返却などの共通業務を遂行した。
2.その他主に農業機械・施設分野の諸業務に従事した。
関野和美
1 .タイ王国訪問、平成8年7月、国際学術研究
2.学系事務，学系密書の借出・返却などの共通業務を遂行した。
横田誠可
1.学系事務，学系図書の借出・返却などの共通業務を遂行した。
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